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表 遠藤為俊の『吾妻鏡』における活動
記 載 事 項
政子の使として、薬師堂谷辺に開敷した優曇花の検分
に赴く。
雀をくわえた鷹が御所内に飛び入ったことについて、
三条親実と共に、吉兆の由を三寅に申す。
三寅の新邸（宇都宮辻）への出御に供奉する。
将軍頼経の病状平癒のため、伊豆・箱根・三島社へ奉
幣の使として大和久良とともに赴く。
将軍頼経の三浦義村の田村山荘への渡御に供奉する。
放生会相撲内取の奉行を務める。
将軍頼経の小山下野入道生西車大路家への方違に供奉
する。
年．月．日
貞応 2（1223）． 7. 9
元仁 2（1225）． 2. 24
嘉禄 1（1225）．12. 20
安貞 1（1227）．11. 24
安貞 2（1228）． 7. 23
安貞 2（1228）． 8. 11
安貞 2（1228）．10. 15
No.
1
2
3
4
5
6
7
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